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᪂ห⤂௓      ໭ ඞ୍† 
ᐑୗᚿᮁ ⴭ 
ࠗᮏࢆㄞࡴࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ -"ㄞ⪅኱⾗"ࡢ 
ฟ⌧ -࠘(ୡ⏺ྐࡢ㙾 ᝟ሗ 3) 
ยỈ᭩ᡣ, 2008.3.. 












 ➨ 1❶ 㣕㌍ⓗ࡟㧗ࡲࡿ㆑Ꮠ⋡ 
 ➨ 2❶ ࠕㄞ᭩ᐊࠖ࡜࠸࠺࢖ࣥࣇࣛ 
 ➨ 3❶ ᪥ᮏࡢ㈚ᮏᒇ 
 ➨ 4 ❶ ᪂ᪧ஺௦̿ࠕ᪂⪺㐃㍕ᑠㄝ ࠖࠕ㟷ᮏ ࠖࠕ࢝
ࢼ࣮ࣝࠖ 
 ➨ 5❶ ᩥᏛᕷሙ࡜࠸࠺ࠕࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ࠖ 
 ➨ 6❶ ㄞ᭩ࡍࡿዪᛶ࡜࠸࠺⾲㇟ࢆࡵࡄࡗ࡚ 





























































        (ࡁࡓ ࠿ࡘ࠸ࡕ ኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ) 
